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RESUMEN SUMMARY 
En el presente am'culo estudiamos algunas placas de In this article we srudy some figured ivory plutes found 
rnafll figuradas de procedencia etrusca. aparecidas en in a votive deposit in the iberian cemerery of Los Villares 
un deposito votivo de la necrópolis ibérica de Los in Aibacete. The iconografy of the plates with banquet 
Villares en Albacete. Tanto la iconografia de las placas, scenes, mid the technic employed, idemped this plates 
con escenas de banquete, como la técnica empleada ias as elemenrs mm@acrured in etruscan centeres in the 
idem!can como elementos fabricados en centros fimlly of rhe VIcemry B.C. 
etruscos afinales del s. V I  a. C. 
L a  presencia de materiales etniscos en la Península 
ibérica, si bién no muy abundantes, es algo considerado 
hoy normal gracias a los hallazgos que tradicionalmente 
se han venido documentando y que se han mantenido en 
los últimos años. Estas evidencias explican, en parte, la 
larga tradición de publicaciones sobre la presencia 
etnisca en nuestra península que podrían remontarse a la 
década de los años 50 centradas fundamentalmente, en la 
presentación cientifica de materiales arqueológicos y una 
constante preocupación por el significado cultural de los 
mismos en el marco de la Península Ibérica; si bien, 
estos trabajos, quedaron un poco al margen del 
desarrollo de los estudios etruscológicos que tan en boga 
estuvieron en la primera mitad de siglo '.No obstante, a 
pesar del reciente incremento de los hallazgos, podemos 
decir que los yacimientos en los que aparece, 
mayoritariamente costeros, siguen siendo escasos, así a 
como su número si lo ponemos en relación con las 
importaciones fenicio-púnicas o griegas. Estos materiales 
tienden, sobre todo, a cerámicas de bucchero nero y 
ánforas y, ya en menor medida, cerámicas etrusco- 
corintias, bronces y algún objeto en hueso. 
Uno de los principaies temas de discusión, 
especialmente en los últimos aííos, ha sido la definición 
de los cauces por los que estos materiales habían llegado 
a la Península y, muy en particular, la naturaleza de sus 
agentes distribuidores, planteándose el problema de si 
considerar la existencia de un comercio e t m  origmai 
en nuestras costas. Ante estas cuestiones las opiniones, 
todavía hoy, se encueníran divididas entre los que 
consideran al comercio foceo como agente intermediario 
en su llegada; aquellos que creen que su difusión se 
realizó, mas bién, a través de la actividad comercial 
fenicia y, por último, aquellos otros que defienden que 
puede deberse a un comercio directo con los etniscos. 
Esta última teoría, de mas reciente aceptación, se ha 
defendido en función de la dispersión únicamente costera 
de las cerámicas etniscas2. Sin embargo, nuevas piezas 
e m a s  aparecidas en las tierras del interior peninsular. 
i g .  1 .- Mapa de d~litsr(iti tw kr Pet~insitln It~(~t-l<-tc protirtc.r~s 
- ~rusco-itúlicos y de sur imitaciones según Alniagro. 1992. 
Ampliado con la incorporación de nuevas placas de maijil: 1.- 
Los Villares (Hoyangonzalo. Alhacere); 2.- Jaén; 3.- Mérida 
en particular en Castilla-La Mancha y Andalucía, 
obligan a ampliar de manera siginicativa el área de 
dispersión de estos materiales, si bién ello no supone 
tener que descartar de manera obligada un comercio 
etrusco de primera mano3. 
Con todo ello, los materiales que aquí presentarnos, 
unas placas fi-puradas de clara procedencia etrusca, 
suponen una importante novedad en un doble sentido. En 
primer lugar suponen una aportación más al elenco, 
todavía reducido, de materiales etruscos aparecidos en la 
Península Ibérica (Fig. 1). Pero, en esta ocasión no se 
trata de los materiales habituales (anforas o de bucchero 
nero) sino de piezas de Iu!o en el sentido mas literal de 
la palabra. No solo es que se trate muy posiblemente de 
marfil. dificil de conseguir en los ámbitos comerciales 
mediteráneos4, sino también por lo que respecta a su 
misma funcionaiidad, ya que se trata de placas figuradas 
empleadas para decorar ca-ias de tocador. 
La importancia de este tipo de piezas, así como su 
interpretación como revestimiento de cajas para contener 
cosméticos o joyas, parece clara gracias a los trabajos de 
J.R.Janno? (Fig.2) y en este sentido las placas halladas 
en la necrópolis de Villares suponen una aportación más 
a su conocimiento, así como del "mobiliario" en las 
sociedades protohistóncas peninsulares. Los datos al 
respecto son aún hoy por hoy difíciles de rastrear debido 
a la escasez de hallazgos de este tipo con que contamos, 
dado el carácter eminentemente perecedero de estas 
piezas como: madera, marfil y hueso. 
Por último, la presencia de estas cajas de tocador en el 
ambiente de necrópolis ibérica de Los Villares plantea 
una serie de espectativas de interpretación concepnial e 
ideológica que podemos concretar en alLmos aspectos, 
gracias a las iconografías representadas tan sugerentes 
como las escenas de qmposiurn y satiros danzantes. 
Fig. 2.- Dibujo reconstructivo de una caja de madera con deco- 
ración de placas de marfl. según J. Jannot. 1987. 
Todo ello nos mueve a presentar, justificadamente 
creemos, un primer estudio de estas placas de marfil 
que, como luego comentaremos, no suponen un unicum 
en nuestra Península a la luz de más recientes hallazgos. 
EL LUGAR DEL HALLLAZGO 
Las placas de marfil decoradas que presentamos 
formaban parte de un depósito votivo (un silicemium) 
dedicado a un personaje de alto rango de la sociedad 
ibérica, un caballero a tenor de su escultura a caballo 
colocada encima de su tumba que ha aparecido en la 
necrópolis de Los Villares en Hoya Gonzalo 
(Albacete)(fig. 3) un área de importante concentración de 
yacimientos ibéricos como Pozo Moro, Hoya de Santa 
Ana y Cerro de Los Santos. 
La citada necrópolis, cuyos principales materiales se 
han dado a conocer a traves de una variada bibliografía6, 
fue excavada entre los años 1983 y 1990. Situada, como 
comentábamos, en pleno corazón del temtorio ibérico, 
en la submeseta sur, muestra a traves de sus varias fases 
de uso algunas de las caractensticas que podemos 
considerar como definitorias de la sociedad ibérica tanto 
desde su momento de formación, como durante el 
~eriodo clásico, dada la cronología del yacimiento que 
d e  finaies del s.VI a.c., hasta los comienzos 
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iteriales que presentamos se encuadran en la 
Fme II ,  la mas rica y mejor conocida desarrollada 
durante el s.V a.c.  En ella se documentan cremaciones 
en hoyo con urna y ajuares depositados, tanto dentro, 
como fuera de la misma. Estos documentan elementos 
variados que abarcan desde cerámicas de importación 
griegas, joyas cerámicas indígenas. fibulas y otros 
objetos personales. Se generalizan en esta fase . las 
cubriciones tumulares que. en ocasiones, eran rematadas 
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vajillas halladas7. 
A un momento avanzado de la cita 
necrópolis corresponde el hallazgo de 
llamada "Tumba 25" o primer silicemium y un se,----, 
que ahora tratamos, documentado en el interior de la no 1.- Pla 
estructura tumular no 20. Ambos contienen seriaciones wos. Incor 
de materiales parecidas y están fechados con precisión trata de 
gracias a la presencia, entre otros elementos, de entos que no llegan a unir en1 
cerámicas áticas de Sm'nt Valem'n. entación de sendas figuras de s 
El silicemium de la tumba tumular no 20 apareció primer fragmento constituye la 
dentro de un hoyo, practicado sobre el suelo y de 2,4 cm. de longitud; 2,l ,,.,. ,, y , 
endurecido gracias a la cremación de los materiales in le grosor medio roto en su lado izquierdo y en el 
situ y que se cerró por un nivel de adobes rectangulares ia figura ocupa todo el espacio disponible. Se trata 
enllagados. Los objetos hallados en el interior parte superior de un sileno representado con el 
relacionan, tal y como hemos indicado, muy ) de frente y el rostro de perfil, hacia la derecha, 
estrechamente ambos silicernia. Se trata de objetos de le falta el brazo derecho y la parte anterior del 
metal (bronce y oro fundamentalmente); cerámicas El personaje muestra las características habituales 
indígenas (ollas pequeñas, -"'--- --'-  '- GIL C ~ L O S  seres grotescos con barba en punta, hacia 
bitroncocónicas, fusayolas y delante, las oreji peculiar peinado en 
difíciles de interpretar); cerár el que el cráneo do que parece estar 
trabajados objeto de este estudl" [ I  '5 .  tocado con un C ~ ~ U L W  U=, ~ U G  ~ L U G L I  en la parte inferior 
Los marfiies, en la actualidad algo deformados trasera cinco largos mechones que se levantan hacia atrás 
efecto del fuego, son placas rectangulm sobre la esvalda. El torso y comienzo de la parte inferior 
aproximadamente 100 x 170 rnrn y 4 mm de gros del cuerpo están representados con detalle, señalando 
reconstrucción de este tipo de piezas como placas m-p *- claramente el pecho, pezones y el ombligo, mientras que 
incrustaban en las paredes de pequeñas cajas, o co el brazo izquierdo se eleva hacia atrás. La mano 
madera, para decorarlas parece segura8 (Fig.2). esquematizada, de dedos extremadamente alargados, que 
Su reciente restauración ha permitido analiz- u-, ~robahlemente indica el movimiento de la danza, se 
características, compararlas con paralelos de procedencia la cabeza 
etnisca y poder encuadrarlas dentro de los grupos ado lo que 
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Fig. 5.- L)eralle de liflgi<ra de im sileno rn una de las placas de marjil decoradas de Los Villares, silicerniurn de la tumba 
20 y reversso de la misma (pieza no 1). 
Los lados superior y derecho de la representación 
están enmarcados por una moldura lisa y plana que en 
dos puntos es invadida por la figura, en la parte superior 
por la mano del sileno y en la parte derecha por el codo. 
Por fuera de la moldura aparece representada una línea 
de ovas de talla cuidada que constituye el remate exterior 
de la placa y que, posiblemente, iría recubierta con 
lámina de oro. Ni en este, ni en el resto de los 
fragmentos se han conservado restos de policrom'a que, 
indudablemente, hubieron de llevar. 
El segundo fragmento, menos completo que el 
anterior, mide 3 cm. de longitud; 3, l  cm. de anchura y 
4mrn. de grosor y está roto en tres de sus lados, superior 
y laterales, mientras que el inferior permanece intacto. 
En él se representa una segunda figura de sileno, de 
frente y con el rostro vuelto hacia la izquierda. El brazo 
derecho aparece doblado sobre el torso mientras que el 
izquierdo, que no se conserva, parece haber estado 
dirigido hacia delante. El rostro del sileno, del que solo 
se conserva la parte inferior, muestra el mismo aspecto 
grotesco con la naríz bien definida, la boca formando 
una sonrisa a modo de mueca y enmarcada en una 
frondosa barba dirigida en punta hacia delante. La única 
mano conservada está representada de forma semejante 
al anterior sileno, es decir, con los dedos 
exageradamente alargados y junto a la figura aparece 
dibujada parte de la cola del sileno. Su disposición 
afrontada y la representación del cabello y de los brazos 
y las manos responden al estereotipo de silenos 
danzantes' l .  
Ambos fragmentos son muy semejantes en cuanto a 
estilo e iconografía. Se trata de un trabajo esmerado de 
talla cuidada, cuyos detalles mas representativos se 
realizan de forma precisa. La parte inferior, en ambos 
casos, es lisa y carece de remate, lo cual indica que la 
escena se completaría con una segunda placa en la que 
debería aparecer la parte inferior del cuerpo de los 
silenos. De esta manera se formaría un conjunto de 
dimensiones mas cuadradas constituido por dos placas 
rectanguiares con representaciones complementarias. 
Muy bien podrían corresponder a la decoración de la 
tapa de la caja, tal y como sucede en otros ejemplos 
etmscos. El recorte triangular del primero de los 
fragmentos, dado su corte regularizado, posiblemente 
responda a algún tipo de remache que sujem'a las placas 
sobre el soporte original. Ello estaría co~plementado 
con el rallado inciso intencionado que, con una 
disposición sesgada de derecha a izquierda, se dispuso a 
lo largo de todas las placas, así se conseguiría una mejor 
adhesión de la cola empleada para su sujección al 
soporte original. En el caso concreto de nuestra caja de 
estudio no se han hallado letras del alfabeto etrusco, tal y 
como es relativamente frecuente en otros ejemplares 
aparecidos", incluso, de nuestra Península como en el 
hallazgo efectuado en Ar~dalucía'~. 
Pieza no 2.- Placa de marjil con escena de banquete. 
Fragmentada (Fig. 6, Fig.8). 
Se trata de una placa rectanguiar, de 6 cm. de 
longitud; 1,7 cm. de anchura y 4 mm. de grosor de la 
que no se conserva el extremo izquierdo por efecto del 
quemado del silicerniurn. Representa, si duda, una 
escena de banquete en la cual aparece un personaje que 
ocupa toda la superficie disponible. Aparece 
representado con el cuerpo de 314 y la cabeza de perfil, 
reclinado sobre un lecho y dirigiendo su mirada hacia la 
Fig. o.- ueraue ae iapgura del comensal 
en una de Iris placas de marfil decoradas 
de Los Wllares, silicemium de la rumba 
20 (pieza no 2). 
Fig. 7.-  Placas de marfil decorado de la necropolis 
de Los Villares (Hoyagonzalo, Alhacete' 
al (pieza n' 
U I  rrprzxnruciun ae J ánades lnieza n- JJ. 
c)figuras dt los dosfmgmen tos. silenos (pr reverso de 
Fig. 8.- Placas de mar-1 decorado de Los Villares (tumba 20), 
con represenraciones figuradas con represenración de silenos, 
trío de ánades y simpos~asta. 
derecha. En el lado derecho de la placa puede verse la 
parte superior del cuerpo del personaje, apoyado sobre el 
brazo izquierdo y cuya mano sujeto una cilica de pié de 
copa mientras que, el derecho, lo dirije extendido hacia 
delante invitando a la danza (placa de los silenos); O 
quizás, mas genericamente, al baile y la bebida propia de 
todo symposium, puesto que de un simposiasta se trata. 
Su mano derecha aparece tallada de forma ya 
característica, con los dedos exageradamente alargados. 
La cabeza se ha realizado con detención, con el 
cabello recogido y tocado por lo que parece ser una 
corona de laurel. El perfil esta bien definido con nariz 
prominente y boca abierta en una leve sonrisa. La parte 
inferior del cuerpo que debía representar las piernas 
aparece, por el contrario, vagamente defmida, lo que 
unido a su carácter incompleto no nos permite detallar. 
Su posición reclinada insinuaría una kline sobre la que se 
apoya su brazo y codo izquierdo en lo que parece ser un 
cojín o almohadón, las piernas se disponen alargadas, 
cruzando cómodamente la derecha sobre la izquierda. En 
la esquina inferior izquierda de la placa se conservan dos 
líneas incisas, mas una tercera superior cuya 
interpretación no deja de ser una pura hipótesis: pliegues 
del manto a la altura de los pies y lo que podría ser el 
contorno de alguna pieza metálica presente en los 
banquetes para beber, o servir. 
La placa se encuentra enmarcada por una doble 
moldura, ambas de grosor semejante, lisa la interna y 
decorada con una banda de ovas la exterior, que 
constituyen el remate de la placa. Muestra un estilo 
semejante a la placa anterior, de contornos definidos y 
detalles bien marcados. Por sus dimensiones, decoraría 
muy posiblemente uno de los frontales de la caja. 
Fig. 9 .- Detalle de un ánade en una de las placas de marfil 
decoradas de Los Villares, silicernium de la tumba 20 (pieza no 
3). 
Pieza no 3.- Placa de revestimiento de ma@l con 
representación de ánades. Fragmentada y completa (Fig. 
9. Fig. 8). 
Se trata de una placa de revestimiento rectangular de 
10 cm. de longitud; 1,7 cm. de anchura y 5 mm. de 
grosor que se conserva prácticamente completa, a falta 
de un pequeño fragmento en la esquina inferior 
izquierda. 
En ella se representa una procesión de tres ánades que 
desfilan hacia la izquierda, con las alas en alto y la cola 
estirada hacia atrás. En todos ellos el cuerpo es liso y en 
la cabeza solo se señaian el pico y el ojo izquierdo. Las 
alas, que aparecen cortadas en su parte superior están 
trabajadas de manera diferente en dos partes; la anterior 
lisa, mientras que la posterior se divide en dos registros 
en los cuales sendas bandas de incisiones paralelas 
marcan con claridad la disposicón horizontal del 
plumaje. La cola esta formada por una sucesión de 
plumas desplegadas en forma de abanico. 
La reoresentación de los tres ánades no es 
exactamente igual, ya que, el primero desfila hacia 
delante, con la cabeza en alto, mientras que el segundo 
la inclina levemente llevando en su pico un tallo, 
vegetal, a modo de guinialda así un vuelo 
entrelazado. El tercer ánade, cuya figura esta cortada a 
la altura de la cola, vuelve la cabeza completamente 
hacia atrás. 
La placa está enmarcada por sus cuatro lados del 
mismo modo que en el caso anterior por doble moldura, 
lisa la interior y decorada con ovas la exterior, 
constituyendo el remate externo de la propia placa. 
El cuidado de la talla el detallismo en el acabado de 
las figuras así como en el remate de ovas indican que se 
trata de un trabajo de indudable calidad artística y 
técnica, propia de los talleres etruscos. 
Por sus medidas ésta placa, así como aquella otra con 
la escena de banquete, pensamos que corresponderían a 
los lados largos de la caja. 
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existencia de una primera fase en el trabajo del marfil 
e m o  de clara influencia oriental (Ciclo 
Orientali~ante)~'. La calidad de estos primeros productos 
hace dificil hoy diferenciar muchos de los mismos de 
aquellos otros de procedencia oriental que habían 
constituido sus modelos. En efecto, sus contactos 
ales con los pueblos del mediterráneo les 
ron conocer y admirar los marfiles trabajados en 
:hipriotas y Levante llegados hasta sus costas por 
intermedio del comercio fenicio-chipriota. El gusto 
etrusco por estos productos de calidad provocaría el 
establecimiento de marfilistas en Italia central, así como 
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ntro de producción en Vulci3'. 
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os estudio 1s de Huls ; definiera y de elite : con su ce Como es 
Los grupos primero y segundo de Martelli esm'an 
conectados entre sí y compartirían algunos elementos 
estilísticos. El primero de ellos se fecha entre el 540-520 
y el segundo entre el 540-30 y el último cuarto del s.VI 
a.c. El tercero de los grupos, el más abundante, se 
caracterizaria por el empleo mas frecuente del hueso y 
por una decadencia progresiva iniciada ya en el grupo 
anterior y que afectaría tanto a la temática, con una 
simplificación del repertorio, como a la propia 
representación, a partir de entonces mas esquemática y 
de inferior calidad técnica. Este grupo podría ser 
fechado en el primer cuarto del siglo V Por 
último, el cuarto se fecharía entre el 480-470 a.c. 
Para M.Martelli la comercialización de éstas cajas 
adornadas con marfiles figurados, destinadas al consumo 
de las elites aristocráticas locales, no se exportan'an al 
Occidente sino, mas bién y de manera ocasional, a las 
zonas centrales y orientales del Mediterráneo (Fig.10). 
Así, por ejemplo, se han hallado estos materiales en 
Chipre, Rodas, Sur de Itália (Ruvo) y Cerdeña (Nora), 
siendo el hallazgo de Ibiza el ejemplar mas occidental y, 
posible excepción que confirmaba la regla. Sin embargo, 
nuestra caja en estudio; una segunda aparecida también 
en este yacimiento, sólo que mucho mas imcompleta, el 
ejemplar jienense; el posible fragmento aparecido en 
Mérida y, por último, producciones locales (ibéricas) 
nos obligan, como conjunto, a defender una difusión 
también por el Occidente mediterráneo y muy en 
particular, por la Península Ibérica. 
La representación que aparece en la placa n02 se trata 
de una de las características escenas de banquete que 
aparecen en el Arte Etrusco a comienzos del s.VI a.c. 
(Fig 8) tomadas del Arte Griego y que son comunes, en 
este periodo, a otras manifestaciones artísticas, como la 
pintura, coroplástica y te~reútica~~. 
Estas escenas con representaciones de banquetes 
aparecen a menudo tanto en los marfdes del grupo 1, 
como del gmpo 11 (clasificación de Martelli). Los 
personajes normalmente aparecen ataviados con un 
tutulus, reclinados sobre el lecho y llevando una copa en 
la mano que, en ocasiones, alzan mientras que extienden 
el otro brazo hacia delante para dirigirse a su 
interlocutor. Sus facciones pueden considerarse 
características de los ejemplares etruscos de f d e s  del 
siglo VI Ejemplo del primer grupo es la lastra 
descubierta en 1882 en la necrópolis del Cmcifijo del 
Tufo en Orvieto, cuya datación puede fijarse entre 540- 
520 y en la que aparecen dos comensales 
recostados sobre el lecho en animada conversación. El 
personaje de la derecha levanta la copa en su mano, al 
tiempo que se sobre el brazo izquierdo, mientras que el 
segundo lleva sendos recipientes en ambas manos. Los 
dos están ataviados con una túnica que les cubre la parte 
inferior del cuerpo y la cabeza cubierta con tutulus. La 
representación del rostro es característicamente jónica, 
mientras que las manos muestran un excesivo 
alargamiento intencionado3". Se trata de una 
representación compuesta en dos partes, superior e 
inferior, que debe corresponder como en el caso de 
nuestra placa no 1 a la decoración de una tapadera38 . 
Del grupo ii se conocen mas de una veintena de 
ejemplares y en ellos encontramos también nuevas placas 
con escenas de banquete, algunas incluso de fuera de 
Etruria: Vulci, Ruvo y de J-0c1-i~~. Para Martelli la 
conexión entre ambos grupos es grande. Así, la lastra de 
Locri, con la representación de dos sirnposiastas, 
ejemplificaría para la investigadora las interferencias de 
los gmpos 1 y Ií en el perfil del rostro y. en la labra. La 
figura de la derecha es muy semejante a la de nuestra 
placa no 2, con el brazo izquierdo sosteniendo un 
recipiente mientras el derecho se extiende hacia delante, 
al igual que el modo en que de representar el cabello que 
aparece recogido por medio de una diadema o coronam. 
Por lo que respecta a la placa no 1 con los dos silenos 
(Fig. 7), encontramos una representación muy semejante 
en la tumba 103 de Lucca (grupo ii de Martelíi, no 39a) 
en la que aparecen dos sátiros frente a frente4'. Al igual 
que en nuestra placa, el ejemplar de Lucca está rodeado 
de un friso de ovas salvo en la parte inferior. También, 
en este caso, se trata de una placa de revestimiento que 
adorna la parte superior de la tapadera del cofre y, por 
su tamaño, se complementaría por una segunda que 
cubría la mitad inferior4'. 
Las figuras de silenos aparecen en el arte etnisco en 
el s.VI a.c., Huls señala que, al igual que las escenas de 
banquete, estas escenas con representaciones de silenos 
aparecen sobre distintos tipos de soporte43. Se trata de 
representaciones tomadas de la cerámica atica a su vez 
heredera de una tradición corintia que progresivamente 
humanizan. Los satiros danzantes representados en la 
placa no 1 de Los Viliares mostrarían al igual que en el 
caso del sátiro del Llano de la Consolación, la vertiente 
mitológica del comasta humano. En la Península Ibérica 
estas representaciones del mundo de los comastas y de 
los simposiastas pueden asímismo ser relacionados con el 
comercio aristocrático y con los ritos del 
Hay que señalar, además, la interrelación existente 
entre las escenas de danza y de symposium que aparecen 
en nuestras placas nO1 y n02. Un ejemplo de eiio 
podemos encontrarlo en el llamado Sileno-simposiasta de 
Capilla (Badajoz) que enlaza wnceptualmente al cornasta 
con las representaciones rníticas del symposium realizado 
por sátiros. El tema del symposium heroizado en su 
vertiente estática, que tuvo también su desarrollo en el 
mundo ibérico, tiene su representación en la placa no 
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como de procendia etrusca, aparecieron 
fragmentos de placas de hueso, tanto c( 
geométrica como sin ella (Fig. 12)53. 
asimismo a cajas de madera rectangulares y con tapadera 
y pueden identificarse como de procedencia etrusca. Los 
ejemplares lisos y con decoración geomémca, realizados 
en hueso podrían constituir imitaciones locales, aunque 
la semejanza de sus decoraciones con otras 1 
aparecidas en Etmria, nos inclinan a pensar que és 
también su origens4. La placa con decoración fig-.-_- 
presenta ur zoomorfa i 
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Martelli y, por tanto, fechable entre el 540-520 a.C 
Las placas aparecieron asociadas con treinta pie2 
cerámica ática con finalidades específicas que, seg 
interpretación de su excavador, habrían sido adqu 
para su utilización en los ritos funerarios c 
necrópolis, demostrando con ello que se trataba ( 
comercio seriado, no ocasional, que respondería ; 
demanda concreta y selectivas6. 
Las placas aparecidas en la provincia de Jaén y quc 
conforman, como mínimo, una caja más, prácticamente 
completa, recogen una interesantísima iconografía, si 
bién exclusivamente zoomorfas7 
Por último, el fragmento aparecido recientemente en 
las cercanías de la ciudad de Mérida corresponde a la 
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